





(eakovec, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoSian, VaraZdin,
VaraZdinske Topllce)
UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar
(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo - oni se Salju naadresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA




,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
PriskcL KU LCAR, Muz,ej MetTirrtttrja, Calcoyec
SPOMEN GALERIJA LADISLAVA KRALJA MEDIMURCA
U osamdeset i petoj gociini |ivola,9. veljade 1976. godine, pre-
minuo je slikar Ladislav Kralj - Meilimurec, diji opus pokazuje vco-
tna interesantan raspon od bedkih akademskih studija likova pre-
kcr postin-rpresionistidkog pejzaLa, l<ratke faze socijalistidkog rea-
lizma, ekspresionistidkog pejzaLa do ekspresionistidke apstrakcije
r-r posijecinjoj fazi svoga stvaralaStva.
Opus l<oji obuhvaia produkciju u impasto naslikanim uljinra,
u lazurama aquarella, u dinamidnim crteZirna i pastellima, u lir-
skim bakrorezima i bakropisima i u mu5koj snazi drvoreza.
Supruga slikara, Slavka Kralj, darovala je SkupStini opiine
eakovec ostav5tinu Ladislava Kralja - Meilimurca, koja uz 58 um-
tetnidkiah djela sadrZi i kuiu u Ulici MoSe Pijade broj 27 u eakov-
cu, sav namjeStaj i lidne predmete siikara.
SkupStina opiine eakovec vlasniStvo prenosi u Muzej Medi
murja u eakovcu, koji ie realizirati Spomen-galeriju Ladislava
Kraija - Meilimurca, popunivii zbirku s 42 rada koja su od ranije
u vlasniStvu Muzeja.
Rodna kuia slikara imat ie dva dijela:
a) stambeni i atelijerski dio i
b) galerijski dio
U stambenom i atelierskom dijelu memorijalne zgrade prostor
i obiekti u njernu bit ie restaurirani i postavljeni tako da saduva-
jir intimu svakodnevnoga Zivota i rada.
U galerijskom dijelu zgrade prezentirat ie se presjek slikare-
va stvarala5tva od njegovih najranijil-r ostvarenja do djela iz njego-
ve posljednje faze oblikovanja.
Radovi na zgradi zapodet ie u jesen 1977. sanacijom vlage i
ostalim graeter,inskim, instalaterskim i lidiladkim poslovima. Isto-
\,remeno ic se restaurirati i konzervirati namjeStaj, pripremiti eks-
ponati i detalji koji ulaze u postav.
U prvoj etapi 1978. godine, zavrSio bi se i otvorio pr-rblici stam-
beni i atelierski dio kuie, a u drugoj etapi 1979. godine galerijski
dio koji je tro5niji i u koj treba investirati vi5e sredstava kako u
gradevinsko-konstruktivne zahvate, tako i u opremu inventara.
Otvaranjem Spomen-galerije Ladislava Kralja-Meitimurca,
gradani Medimurja odat ie duZno poStovanje dovjeku koji je tiho,
povudeno Zivio a strastveno slikao, identificirajuii se sa zavidajem
i njegovim ljudima.
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